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酒井文雄教授略歴・著作目録
〔略歴〕
石川県金沢市に生まれる
石川県立金沢第二中学校4年修了
陸軍予科士官学校卒業
陸軍士官学校退学
第四高等学校文科卒業
京都大学経済学部卒業
京都大学経済学部大学院特別研究生前期修了
関西大学商学部専任講師
関西大学商学部助教授
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関西大学経済政治研究所研究員 (1960年3月まで1井任）
関西大学在外研究員として西ドイツヘ留学
学生主任・兼補導主事 (1964年3月まで）
関西大学体育会サッカ一部長 (1970年7月まで）
関西大学学生部長代理 (1966年9月まで）
関西大学商学部教授
大阪経済大学経済学部へ出講（会計概論、 1969年3月まで）
通産省中小企業近代化審議会（サンダル製造業分科会）専門委員
関西大学商学部長代行・兼学長代行代理 (1970年3月まで）
関西大学大学協議会協議員 (1979年5月まで）
関西大学大学院商学研究科長 (1986年9月まで）
会計理論学会常任幹事 (1988年9月まで）
E1本会計研究学会評議員 (1991年9月まで）
関西大学より商学博士の学位を授与される
会計理論学会幹事（現在に至る）
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【所属学会】
H本会計研究学会
H本原価計算研究学会
会計理論学会
H本経営学会
【著書】
再評価剰余金論
会計理論の展開
【論文】
MSA体制と再評価問題
会計公準論の一考察
会計学的観点と会計学的思考
固定資産再評価の狙うもの
固定資産再評価の会計実務
、固定資産再評価の展開とその主体
著作目録
国元書房
森山書店
1968年 1月
1988年9月
経済評論第 3巻第 1号 1954年1月
関西大学経済論集 第4巻第6号 1954年12月
京都大学経済論叢 第75巻第4号 1955年4月
木村和三郎編『資本蓄積と企業会計』森山書店
1955年8月
関西大学商学論集（創立七十周年特輯）
1955年11月
木村和三郎他監修『現代経営会計講座』第 3巻、
東洋経済新報社 1956年7月
資産再評価法・企業資本充実法の立法 会計 第72巻第6号
経過
1957年12月
戦後各国における再評価事情
資産再評価の経済理論
関西大学商学論集 第2巻第5号 1957年12月
木村和三郎編『生産性向上と企業会計』森山書
店 1958年12月
ウィルコックス、グリア「価格水準調 関西大学商学論集 第3巻第5号 1958年12月
整会計批判」
AAA五七年会計基準における潜在的企業会計第11巻第 1号
用役の概念と補足的修正資料について
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1959年1月
ディストリピューション・コストの一 関西大学経済政治研究所双書第2冊『販売費用
考察 の諸問題J 1959年10月
営業費の一考察 関西大学商学論集第4巻第6号 1960年2月
価格変動と資産評価 税経セミナー通巻43号 1960年3月
わが国軽電機産業における広告宣伝費 関西大学経済政治研究所双書第8冊『経済発展
の実態と若干の問題点 と産業経営』 1961年3月
欠損金の本質とその会計処理
景気後退期の広告費
企業交際費管見
古代メソポタミアの商業簿記
再評価積立金とインフレ利得
会計学的費用概念の論理構造
租税の会計学的一考察
制度的損失としての企業交際費
ハックス教授の償却資金再投資論
ペイトンの利益概念について
会計における三つの基本理念
損益計算書の出現
K.マックニールの会計上の寓話
ペイトンの修繕引当金論
企業交際費論考
税経通信第17巻第13号 1962年12月
PRエコノミー（広告経済研究所季刊）第 8号
1964年1月
関西大学商学論集 第9巻第5号 1964年12月
関西大学商学論集 第10巻第3• 4 • 5合併号
1965年11月
京都大学会計学研究室編『企業利潤論jミネル
ヴァ書房 1968年9月
京都大学経済論叢 第103巻第2号 1969年2月
関西大学商学論集 第14巻第 1号 1969年4月
会計第95巻第6号 1969年6月
日本大学会計学研究所編『会計原則論』森山書
店 1969年 6月
会計第101巻第6号 1972年 6月
関西大学商学論集 第19巻第 1号 1974年 4月
会計第106巻第5号一第6号 1974年1月ー12月
松尾憲橘編『会計の社会的機能』ミネルヴァ書
房 1975年3月
関西大学会計学研究室編『現代財務会計の動向』
国元書房 1979年3月
浅羽二郎編「会計制度の基本問題』森山書店
1980年12月
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損益計算論〔二〕アメリカ
ペイトンの研究開発費会計
会計における形式論理の適用性
黒澤清線編集『体系近代会計学』、第14巻『理論
会計学』（松尾憲橘編）中央経済社 1981年4月
植野郁太郎編『研究開発費会計』関西大学出版
部 1982年3月
関西大学商学論集 第31巻第 3• 4 • 5号
1986年10月
W. A. Paton on the Concept of Net Kansai University Review of Economics 
Income 
原価と費用の関係について
ゲーテと複式簿記
組別総合原価計算の一考察
［研究ノート・資料紹介・書評】
and Business, Vol. 16, N o.2 1988年3月
関西大学商学論集第33巻第4• 5号1988年12月
同志社商学第40巻第5号 1989年 2月
関西大学商学論集 第38巻第 5号 1993年12月
近代会計学の方法論的一考察 京都大学経済論叢第72巻第 4号 1953年10月
査産再評価と中小企業 同盟時報通巻第134号 1954年3月
わが国の資産再評価に関する主要文献 関西大学商学論集 第3巻第 2号 1958年6月
H録
帳簿決算（分担執筆） 植野郁太編著『要説簿記論』国元書房
1963年4月
Goethe und doppelte Buchhaltung 関西大学商学論集 第8巻第 1号 1963年4月
会計学上の費用概念に関する一考察 関西大学商学論集 第8巻第 2号 1963年6月
会計学の方法論的反省 実務会計第 1巻第7号 1965年7月
財務管理、生産設備、生産費等（分担 通産省繊維雑貨局編『サンダル製造業の実態調
執筆） 査報告書J 1969年9月
精算表の作成原理（分担執筆） 黒澤清編 r簿記論ケース・スタディ』東京教育
山本有三の会計観
関西大学商学部の先達
情報センター 1973年11月
近畿C.P.A.ニュース 389号 1991年12月
関西大学商学論集 第40巻第3号 1995年8月
敷田植二編「企業簿記批判』（ミネルヴ立教経済学研究 第26巻第3号 1972年12月
ァ書房、 1971年）く書評＞
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【辞典】
勘定、決算、試算表、仕訳、精算表、 大阪市立大学経営研究会編『クライネス経営学
貸借平均の理、棚卸表 辞典』創元社 1953年7月
資産再評価法、資本充実法、資本組入 山本安次郎他監修「経営経済学辞典』ミネルヴ
法 ァ書房 1966年5月
原価費目、直接材料費、予定原価計算、 太田哲三他監修『原価計算辞典』中央経済社
事前原価計算、事後原価計算
営業権、資本的支出・収益的支出
1968年 6月
経済学辞典編集委員会編『大月経済学辞典」大
月書店 1979年4月
基礎原価・目的費用、中性費用、付加 角谷光一編『原価計算用語辞典』同文館出版
原価、原価の費目別計算、原価の部門
別計算、原価の製品別計算
【随筆・その他】
マーケティングとは何か
人生の勘定書について
ゼミ生のことども
師弟
栄光と友情を讃う
謙虚な心と不退転の信念を
金沢とわたくし
中川喜作先生を偲ぷ
水谷揆ー先生と関大蹴球部（座談会）
偶感
1997年4月
「関大」（関西大学校友会）第45号 1959年2月
関西大学教育後援会会報 第5号 1960年12月
商学部ゼミ協新聞 創刊号 1962年10月
「関大同友」（関西大学H本育英同友会）第 4号
1964年1月
「関大」第152号 1968年 2月
「関西大学通信」第7号 1970年3月
「加能人」（加能人社）第23巻第6号
1972年6月
関西大学広報委員会編『大学』 1973年4月
水谷揆ー先生の追憶出版会『水谷揆ー先生の追
憶』 1977年3月
「会報」（関西大学教育後援会）第49号
1978年4月
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木村健助先生の想い出
八月十五日に思う
ゼミナール雑感
山日和男兄を偲んで
一期ー会
同名異人
良書との出会い
関西大学法学会『木村健助先生の追憶』
1980年4月
「雄健残照」（京都陸士六十期生会）第5号
1982年11月
「葦」（関西大学教育後援会）第70号
1985年4月
山口和男先生追悼集編集委員会『山口和男先生
追悼集』 1987年4月
「救壽の里」（宗教文化研究所）第3号
「加能人」第41巻第7号
「葦」第101号
1990年 1月
1990年7月
1995年8月
